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Les braves gens et la Banque d'Etat 
Un homme averti en vaut deux 
La votation fédérale du 28 février 
prochain a pour objet l'acceptation ou 
le rejet d'une loi fédérale, créant une 
banque de la Confédération suisse. 
Il peut sembler superflu de le rappeler 
et pourtant ce superflu devient nécessaire 
à la lecture de certains arguments édités 
à grand fracas par la presse acceptante. 
Kn voici un exemple assez piquant. 
Les sections du Grulli de la Suisse 
romande publient un appel aux Electeurs, 
recommandant chaudement l'acceptation 
de la loi fédérale dont il s'agit. 
L'appel dit textuellement : 
« Si nous demandons la Banque d'Etat, 
«c'est <pie cette banque et les banques 
((cantonales qui seront ses succursales 
«ne sont pas autorisées à poursuivre un 
«but fiscal, intéressé. 
(( Elles seront des banques populaires 
«au vrai sens du mot. 
« Ces banques populaires prêteront 
« aux braves gens, sur la simple garantie 
« de leur probité » etc., etc. 
Electeur bénévole et contiant, ouvre 
la loi qui l'a été distribuée il y a 3 ou 
ti semaines et cherche les articles de 
celte loi qui réaliseront ce que l'appel 
le promet, soit le but tiscal de la loi 
et surtout le prêt aux braves gens sur 
la garantie de leur probité. 
Cherche bien ! tu ne trouves pas? 
Permets-moi de le guider. 
Voici au chapitre II des opérations de 
la Banque un art. (î qui doit vous 
éclairer : 
Art. (1. Les opérations de la Banque sont 
limitées à rémission de billets, aux virements 
et à l'escompte; en conséquence, elle est au-
torisée à faire les opérations suivantes à 
l'exclusion de toutes autres. 
1" Escompte de lettres de change sur la 
Suisse, à l'échéance de trois mois au plus et 
portant au moins deux signatures notoirement 
solvable. . 
"2° Achat et vente de lettres de change sur 
l'étranger, a l'échéance de 3 mois au plus et 
portant au moins deux signatures notoirement 
solvables. 
3° Avances à intérêts sur dépôts de titres et 
valeurs (avances sur nantissement) à l'exclu-
sion d'actions, pour un terme maximum de 
trois mois. 
4U Achat, pour son propre compte, d'obliga-
tions de la Confédération, de Cantons ou 
d'Etats étrangers, stipulées au porteurs et 
facilement réalisables: toutefois, ces achats 
ne seront faits qu'en vue d'un emploi tempo-
raire des fonds de la banque. 
5° Dépôts en comptes courants avec ou sans 
intérêt. 
(Jo Achat et vente pour son propre compte 
et pour le compte de tiers, de matières d'or et 
d'argent et avances sur ces matières. 
7° Emission de certificats d'or et d'argent, 
selon un règlement à établir. 
8° Virements, émission de mandats et re-
couvrements. 
'J0 Garde et administration de titres. 
Art. T. La Banque est tenue : 
1° d'accepter sans frais, dans toutes ses 
succursale, des paiements au compte de, la 
Confédération et de ses services et d'effectuer 
les paiements pour compte desdits, également 
sans frais, mais seulement jusqu'à concurrence 
de l'avoir de la Confédération auprès de la 
Banque : 
2" sur la demande de la Confédération, de 
recevoir en dépôt et de gérer, sans frais, les 
valeurs lui appartenant ou placées sous son 
administration. 
Et c'est tout, tourne et retourne les 
feuillets, tu ne trouveras rien d'autre, 
pas un mot de la garantie sur probité. 
.1» moins deux signatures notoirement 
solvables. Es-tu notoirement solvable 
pour former une de ces deux signatures 
et as-lu obtenu la seconde, tout aussi 
notoirement solvable, lu possèdes alors 
sur ton papier deux de ces fameuses 
signatures et la caisse le sera peut-être 
ouverte. Je dis peut-être, car il en faut 
au moins deux et notoirement solvables. 
Et sais tu ce que c'est (pie d'être notoire-
ment solvable? Eais une petite tournée 
de banques avec un billel à escompter 
souscrit par un débiteur pas trop sûr el 
tu apprendras ce que le langage ban-
cable entend par notoirement solvable. 
Quant au bul non tiscal, désintéressé 
de la loi. il est prévu par l'art. 18. qui 
règle la répartition des... bénéfices. 
Donc ou les signataires de l'appel en 
faveur de l'acceptation de la loi se trom-
pent ou on a changé la loi en nourrice, 
ou encore les signataires de l'appel ont 
omis de lire la loi : c'est le cas le plus 
probable. 
Mais électeur candide, quand lu auras 
volé la loi, quand tu le plaindras des 
dispositions qu'elle contient et que lu 
auras toi-même ratiliées par ton vote, 
auras-tu le courage d'avouer que tu n'as 
lu ou étudié celle loi qu'incomplètement, 
que tu as donné Ion suffrage sur la foi 
d'un appel pressant, d'une recomman-
dation de tel en lel groupe de IeI ou 
tel ami ? 
Electeur lis la loi toi-même, éludie-là, 
médile-là, puis vole suivant les impres-
sions que tu auras recueillis dans cette 
lecture et dans cette étude. 
Si tu le veux bien, électeur, nous 
examinerons ensemble celte loi, du 
moins dans ses dispositions essentielles, 
surtout dans ses dispositions dange-
reuses : cela ne t'empêchera pas de la 
lire chez toi, ce qui restera ma première 
et dernière recommandation. 
L'article premier dispose que la ban-
que de la Confédération est investie du 
monopole des billets de banque. 
Tu t'attends électeur à ce que je fasse 
une charge corsée contre cet article de 
fondation et que je te parle des mérites 
de la banque privée, seule capable et 
seule digne de recevoir ce monopole. 
Eh bien non, cet article me plait et 
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r e n t r e d a n s ma concep t ion d u rôle de 
la b a n q u e qu'il faudrait créer, ce son t 
les ar t icles su ivan t s qu i ne m e p la isent 
p l u s . 
Ainsi l 'art . "2, qu i fait r é p o n d r e la 
Confédéra t ion de tous les e n g a g e m e n t s 
de la b a n q u e , pa r c o n s é q u e n t , su ivant 
l 'art . G de la loi , d ' e n g a g e m e n t s qu i n 'on t 
r ien à faire ni avec le m o n o p o l e des 
bi l le ts de b a n q u e , n i avec la régular isa-
l ion d u m a r c h é d e l 'a rgent , ni avec la 
facilité des o p é r a t i o n s de pa i emen t d a n s 
n o t r e p a y s . 
L a Confédéra t ion r é p o n d r a d o n c des 
e n g a g e m e n t s d e la b a n q u e s u r les m a u -
vais e s c o m p t e s de bi l le ts , 'si les consei ls 
d ' e s c o m p t e malgré les d e u x s igna tu res 
n o t o i r e m e n t so lvables o n t p r i s d a n s le 
por tefeui l le de la b a n q u e des effets de 
m a u v a i s e qua l i t é , soi t pa r e r r e u r de 
j u g e m e n t , soit pa r camarade r i e , soi t p a r 
favor i t i sme po l i t ique . 
T o u t es t poss ib l e et le sevd cas o ù 
l 'art . (5 ne r i s q u e p a s d ' ê t re enf re in t est 
celui d ' un e s c o m p t e s u r garan t ie de la 
p r o b i t é de l ' e s compteu r ou d ' u n prê t 
consen t i d a n s les m ê m e s cond i t i ons 
de gage. 
D e m ê m e su r les n a n t i s s e m e n t s de 
t i t res en va leurs , su r les achats p o u r 
c o m p t e p r o p r e d ' ob l iga t ions d'Etats 
étrangers, et s u r t o u t su i l ' émiss ion de 
certificats d 'a rgent qu i es t l ' encourage-
m e n t otliciel à la spécu la t ion et une 
é t range just if ication de cet te p r é t e n t i o n 
d ' è l r e « la b a n q u e d u peup le . » 
— A "qui d i ra- t -pn q u e le peup l e e s c o m p t e 
d e s bil lets à d e u x s igna tu re s bancab le s , 
nan t i t des t i t res et va l eu r s , I ra i ique en 
obl igat ion d ' E t a t s é t r ange r s et d i spose 
de s tocks de ma t i è res p réc i euses en spé -
cula t ion , su r l e sque l s s tocks la Confédé-
ra t ion , a ses r i s q u e s , et pér i l s éme t t r a 
d e s cc r l i i i ca l s? 
Ça la b a n q u e p o p u l a i r e ! A l lons d o n c ! 
Ce n ' e s t pas la s o u p e d u peup l e qu i 
cui ra d a n s cel le m a r m i t e , c 'est un par-
fum de s o u p e de bas se f inance, de la 
finance de spécu la t ion p u r e , de la p l u s 
d a n g e r e u s e d e s finance, qui s ' exhalera 
d e cel le g r a n d e chaud iè re à son usage 
p r inc ipa l s inon exclusif à en j u g e r p a r 
les i n g r é d i e n t s q u i . au texte d e la loi, 
p e u v e n t seuls y ê t re i n t r o d u i t s . 
O h ! b r a v e s g e n s , d o n t la p r o b i t é est 
la seule ga ran t i e , la b a n q u e q u ' o n v o u s 
soll icite d ' accep te r n 'es t pas p o u r v o u s , 
c 'est le c o n t r a i r e de la B a n q u e au peu-
ple q u ' o n v o u s p r é s e n t e . Au n o m d e s 
in t é rê t s du peup l e t ravai l leur e t é t r ange r 
a u x choses de la spécu la t ion et de l 'agio-
tage, votez N O N . 
Un ami des ouvriers. 
m e n t s ' expr ime la Bévue économique et 
financière de P a r i s : 
En théorie, le principe d'une banque d'Etat 
est déjà très contestable, mais l'appliquer à 
un pays qui doit son prodigieux développe-
ment à sa décentralisation politique et écono-
mique, c'est aller à !'encontre de ses meilleures 
traditions et de ses intérêts les plus vitaux. 
Ajoutons encore, qu'un projet de banque cen-
trale privé avait été présenté aux pouvoirs 
publies par un groupe important de banques 
d'émission. 
Ce projet comportait non seulement l'enga-
gement de souscrire tout le capital nécessaire, 
de doter le pays d'un réseau complet de suc-
cursales et d'agences, mais encore de se con-
tenter d'un dividende modeste en abandon-
nant à l'Etat le gros du surplus et en lui 
accordant une influence prépondérante sur la 
gestion des affaires. L'intérêt de l'Etat et 
l'intérêt économique du pays étaient ainsi 
conciliés et chacun d'eux était sauvegardé. 
.Mais rien n'y a fait, la majorité de l'Assemblée 
fédérale s'est ralliée quand même au projet 
de la banque d'Etat. 
Une attitude pareille serait inexplicable si 
la question avait été jugée par elle-même et 
pour elle-même. Malheureusement, la ques-
tion, qui était d'ordre économique et qui aurait 
dû le rester, a été transformée en une ques-
tion politique. Une banque d'Etat avec la 
faculté insuffisamment limitée de fabriquer 
des billets, avec un grand état-major de fonc-
tionnaires, peut devenir entre les mains du 
parti qui tient le manche, un instrument 
d'action très précieux. Or, depuis quelque 
temps, le peuple suisse avait fait la sourde 
oreille à une multitude de projets tendant à 
renforcer politiquement et financièrement le 
pouvoir centra], et à favoriser la réalisation 
d'entreprises sociales, ou plutôt socialistes. 
Une fois la banque d'Etat mise sur pied et 
organisée au gré des politiciens, le pouvoir 
central aura entre ses mains le moyen de 
faire, au profit de ses amis, Hatteurs et parti-
sans, et pour la plus grande gloire du socia-
lisme d'Etat, bien des choses que, sans cela, 
le « référendum»-aurait écartées d'emblée. 
Cette tactique, quelque habile qu'elle puisse 
paraître à ses promoteurs, ne nous semble 
pas l'être assez pour échapper à la perspicacité 
du peuple suisse qui, généralement, sait voir 
clair dans ses affaires, et agit en conséquence 
sans avoir cure des arguments spécieux des 
politiciens plus ou moins intéressés. 
D o n n o n s m a i n t e n a n t la pa ro le à l 'ex-
cel lent Moniteur des intérêts matériels 
de B r u x e l l e s : 
Jugements de l'étranger 
Il n 'es t pa s . à l ' é t ranger , un journa l 
é c o n o m i q u e s é r i eux qu i ne c o n d a m n e 
e n t e r m e s s é v è r e s le proje t de b a n q u e 
d 'E l a l su i sse . Voici , pa r e x e m p l e , coin-1 usé plus'largement de l'émission de monnaie 
Le rejet de la banque d'Etat par le peuple 
serait, un jugement sans appel. Ce serait aussi, 
de l'opinion des hommes les plus compétents 
de la Suisse, une grande menace de moins 
pour le crédit de la Confédération et pour la 
prospérité économique du pays. En effet, il 
est à craindre que la tentation d'user d'un 
instrument aussi puissant et commode que le 
billet de banque pour la résiliation de toute 
sorte de desiderata populaire n'émousse'a la 
longue la résistance des pouvoirs publics les 
mieux intentionnés. 
La première tentative de détourner le billet 
de banque de son véritable but sera une at-
teinte peut-être irréparable portée au crédit du 
billet et. par ricochet, ή celui de l'Etat émet-
teur et garant du billet. Une banque privée 
n'est pas, il est vrai, à l'abri de toutes les sol-
licitations du pouvoir, mais, soucieuse de son 
indépendance, elle les combattra presque tou-
jours et en atténuera souvent l'effet funeste. 
Prenons l'exemple de la Banque d'Espagne. 
C'est une irstitution privée très gouvernemen-
tale. Néanmoins, si l'Etat exploitait à sa place 
monopole des billets, il aurait probablement 
fiduciaire et en aurait, par conséquent, dépré-
cié davantage la valeur. 
D a n s un ar t icle p r écéden t , le m ê m e 
j o u r n a l s ' expr ima i t ainsi : 
C'est justement parce que la question des 
billets de banque est d'intérêt général que la 
banque chargée du monopole doit être entou-
rée de toutes les garanties possibles contre la 
dépréciation du billet. Or , nous croyons 
qu'une banque d'Etat ne peut pas fournir ces 
garanties dans la même mesure qu'une ban-
que privée. Une banque d'Etat ne peut se 
soustraire aux iniluences politiques, dont les 
conséquences se manifestent clans l'organisa-
tion, dans le choix du personnel dirigeant, et, 
ce qui est pire encore, dans la composition du 
portefeuille de change qui sert de couverture 
à l'émission. Il est à craindre que la couleur 
politique ne soit considéré comme une preuve 
de solvabilité, et, alors même que ces abus 
ne se produiront pas dés le début, la banque 
d'Etat leur ouvre la porte à deux battants. 
Une banque privée est beaucoup moins ex-
posée à ces dangers. En première ligne, elle 
exercera le monopole sous le contrôle de la 
Confédération : elle offre pour garantie aux 
porteurs de ses billets son capital-actions et 
tout son actif: ensuite, les administrateurs de 
la banque, qui ont, comme propriétaires d'ac-
tions, engagé une partie de leur avoir dans 
l'tablissement, ont un intérêt personnel à ce 
qu'il travaille strictement d'après les pres-
criptions de la loi et des statuts. Leur sollici-
tude pour la bonne marche des affaires de la 
banque offre plus de garantie que lorsque 
celle-ci est dirigée par un fonctionnaire qui 
n'y possède aucun intérêt personnel et dont 
l'activité peut être paralysée par un parti poli-
tique. 
Breve t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Eiu*egrh*treiiient«· 
Kl. 53, Nr. 12,9(57. 12. Olct. 18'.Mi, V.h Uhr p. 
MechanisehesMusikwerkmitSlahlstimmen 
und Fil h ru η gsst if te η fur verschieden grosse 
Notenscheiben. — Heuschkel, Ernst. 
Kaufmann, Neuwerkstrasse I8a II, Erfurt 
(Deutschland). Vertreter: Ritter, A., Base). 
Cl. (U. n" 1-2,972. IG septembre 18915, 5 h. p. 
— Dispositif de fixage pour raquettes de 
montres. — Tièche-Grandjean & G", fa-
bricants d'horlogerie, Bienne (Suisse). 
Maudataires: Hanslin & C'% C , Berne. 
Cl. 64, n" 12,973. 17 septembre 1890, 2 h. p. 
— Calibre de montre. — Tièche-Grandjean 
Λ C", fabricants d'horlogerie, Bienne 
(Suisse). Mandataires: Hanslin & C", C , 
Berne. 
Cl. IiL iv 12,974. 2 octobre 189(3, (i1 - h. p. 
— Montre avec dispositif indicateur de vi­
tesse pour vèlocipédistes. — FranciUon, 
Ernest-Etienne, St-Imier (Suisse). Manda-
taire: Imer-Sehneider, E., Genève. 
Cl. 05, n" 12,975. 13 octobre 189(5, (Ui. p. — 
Mécanisme simplifié de répétition. — liey-
niond. Alfred, fabricant d'horlogerie, "au 
Brassus (Vallée de Joux. Suisse). Manda-
taire: Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Cl. G4, n° 12,97li. 13 octobre 189(i, C> h. p. — 
Régulateur pour le petit rouage des mon-
tres à répétition. — Rej'inond, Alfred, 
fabricant d'horlngerie, au Brassus (Vallée 
de Joux, Suisse). Mandataire: Mathey-
Doret. A·. Chaux-de-Fonds. 
Cl. (il, n" 22,977. 15 octobre 489(>, 73/. h. p. 
— Perfectionnement aux mouvements de 
montres. — Emonot, Charles, fabricant 
d'horlogerie. Sorvilier (Jura Bernois, 
Suisse). Mandataire: Ritter. A., Baie. 
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Modif ica t ion 
Kl. (54, Nr. 10,-VtO. 27. Mai 1895, S3/. Uhr p. 
— Uhrschalc mil Emailverzierungen. — 
Pur, Severin, Malcr, Obergnsse Ii II, Biel 
(Schweiz). Vertreler: v. Waldkirch, Kd., 
Bern. Yerpfândung vora 4. Februar 1897, 
zu Gunsten von «Mûller-Grunau, Louis, 
Fabricant», Biel (Schweiz): registriert don 
10. Februar 1807. 
ICmlist i ioiiM. 
Kl. 154, Nr. 9244. Unzerbrechliches Ziffer-
bliitl fur UIu-(Mi- und Messinstrumente. 
Cl. Oi, n" liI7"2. Boile do. montre, peinte avec 
des poudres métalliques. 
Cl. Oi, n" 11390. Boite de montre. 
01. 00, n" 7703. Réveil-malin à musique et à 
lumière. 
01. Oi, n" 7978. Montre sphygométrique. 
M. Gustave Ador. commissaire générale 
On annonce que M. Gustave Ador. conseil-
ler national eteonseillicr d'Etat à Genève, est 
nommé, à litre provisoire, commissaire géné-
ral pour la Suisse a l'exposition universelle de 
Paris . Celle nomination sera définitive après 
une décision ultérieure du Conseil fédéral sur 
la participation de la Suisse à l'exposition. 
M. Ador entrera en fonctions au mois d'octobre 
prochain. 
Le Comité central de la Société suisse du 
Commerce cl de l'industrie csl désigné comme 
comité de l'exposition. 
Jusqu'au jour de son entrée définitive en 
fonction, M. Ador dirigera les travaux prépa-
ratoires urgents tels que l'élaboration du 
règlement d'organisation et du projet de bud-
get, qui devront-être soumis au Conseil fédé-
ral et à l'Assemblée fédérate : la détermination 
de l'espace nécessaire, sa répartition entre les 
exposants de chaque groupe. 
Pour permettre au comitécenlral de prendre 
immédiatement en mains les travaux, il sera 
adjoint provisoirement au commissaire géné-
ral un secrétaire général , placé jusqu'à 
l'enlréo en fondions définitives de ce dernier 
sous les ordres du comité central, qui sera 
responsable des mesures prises. 
A la suite d'une enlente M. Ador et M. Cra-
mer-Frey, président du Comité cenlral, 
M. Jteger, ingénieur, ancien secrétaire géné-
ral de l'exosition nationale suisse à Zurich, a 
été appelé provisoirement au χ mômes fonctions 
pour l'exposition universelle de Paris. 
Douane 
République argentine. — Le nouveau 
tarif douanier pour 1897, du I i janvier écoulé, 
ne présente à l'égard du précédent aucune 
modification pouvant offrir quelque intérêt 
nu commerce suisse- Il y aurait tout au plus 
à signaler les moteurs el les locomobiles qui, 
soumis jusqu'ici à un droit du 1 0 % ad valo-
ren, ont été classés dans la catégorie des arti-
cles dont les droits sont fixés au ό°/°· On n 
admis dans la liste des articles exempts de 
droits: les machines pour les fabriques de 
sucre, la dynamite pour les mines el les 
fourneaux désinfecteurs. 
11 paraîtra également sous peu, une nouvelle 
édition du tarif officiel des évaluations (tarifa 
avalùos) sur la base duquel les droits sont 
prélevés en pour cent, mais il ne contiendra, 
probablement que peu de modifications. Dès 
qu'il sera en notre possession, nous commu-
querons, ainsi que nous l'avons fait jusqu'ici, 
les modifications concernant particulièrement 
l'exportation suisse. 
Nous renvoyons du reste les intéressés à ce 
que nous avons publié dans notre n° 76 du 
17 mars de l'année dernière. 
Feuille officielle suisse du commerce. 
Violation du droit d'association 
Le comité central de la Fédération des re-
passeurs, démonteurs, remonteurs, et faiseurs 
d'échappements, nous informe qu'une maison 
de la Chaux-de-Fonds vient de se rendre cou-
pable, au mépris de Ui constitution qui garantit 
le droit d'association, d'actes qui nous parais-
sent révoltants et que nous nous ferons un 
devoir de flétrir comme il convient à bref dé-
lai. 
Ceux des membres de la Fédération qui 
voudraient, en attendant, avoir de plus amples 
renseignements, sont priés de s'adresser au 
comilé central ou au comité local. 
Toute chose arrive à point à qui sait atten-
dre. Sentinelle. 
Agei née 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de SoIeUre, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 
Cote de l'argent 
du 2j Février iSn~ 
Argent fin en grenailles. . fr. 113.— le kilo. 
PAUL DiTISH fabricant, 
Parures -Montpes , Châtelaines 
3079 
Rue de la Paix, I l 
en modèles nouveaux. 
Π I Π û Fabrique d'Horlogerie 
" " ™ LOUIS MOLLER & Co. 
Rue Centrale 10 BIENNE Téléphone 
Spécialité de [montres 93/i'" et lu1.·.·'" en bonne qualité. Boites 
acier, argent et or. simples et formes fantaisie. Décors émail flinqué, 
peinture et joaillerie vraie et fausse. Sujets Wateau, tèlcs.ct fantai-
sie. Nouvelles décorations émail sur acier. Sur demande on livre 
toutes montres avec broches assortissantes et éluis riches. Montres-
bracelets, breloques, boutons, boules, etc.. etc. : 
Presse-lettres crvstal richement décorés. 3848 
60MPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E X I H S O — 
RenseignsGisnts esnuneraiaox, Adrasses, ContanÎis: et BecoiTreiaots 
BALE - B R U X E L L E S - LYON -S T -LOUIS 
Recommande à différentes reprises par Ie Sinistre dn Commerce en France 
Relations avec tous les pays au Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations el son travail loyal et consciencieux. 
Tarif franco sur demande U)VCi 
^SS3ZS3SSSS3SSZS2S3S3S^^SSS^S^^^SS^S^^1^^^ 
'avenir est 
A p p a r e i l s p o u r c e bel é c l a i r a g e (Brevet- |- 11702) fontionnant 
automatiquement sous pression constante et avec sécurité complète, 
pour v i l l a s , h ô t e l s , c a f é s , f a b r i q u e s e t a t e l i e r s . 
Pour prix el prospectus s'adresser à E. WIMIVIERSBERGER, 
Villa J o y , LAUSANNE, représentant général pour la Suisse 
romande. (IP 15891 L) 4073 
Comme il arrive fréquemment que des Etuis de poche en CeIIu-
loïde II. quai, sont offerts et vendus pour la I. quai. , j 'informe mon 
honorable clientèle que, pour éviter toute erreur, le fabricanl a mar-
qué les différentes qualités de ses produits comme suit: 
Etuis I. !.uni 1). R. C . M. 
I I I . 
4189 
3692 Prix Par SOE. fr. 3.M) 
3092 avec couronne » » 2.40 
3092 avec 2 épées croisées » » 1.00 
Adolf H u m m e l , Bâ le . 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
H e n r i J e a n n i n - R o s s e l e t , F l e u r i e ! · 
S p é c i a l i t é s : Genres anglais 3/ ' p ' a t · à clef el à remontoir, 
ancre et cyl. Cal. Chinois ancre et Duplex, 14 à 23 lig. Genre russe. 
3/< plat. cyl. el ancre de côté, rou · d'échappement à la quart et 
au pont: couvre-rochet ovale ou autre. 4007 
Pièces à ponts cal. Paris nickel ou laiton. Tous ces genres se 
livrent dans les grandeurs de 15 à 21 lig. en qualité irréprochable 
de facture et d'avancement provenant d'un travail consciencieux et 
d'un outillage perfecl! mné. La fabrique ne unit pas la montre. 
Tous les autres genres sur demande. — P r i x m o d é r é s 
I)Ii LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
M Scbweizer - Schatzmann 
83, Une <le la l 'aix, 83 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
S|i.·. inlîle de montres fantaisie pour dames, 
urgent, mêlai cl acier. Montres argent doré et 
châtelaines, avec ei ;an> perles, fonds émail flin-
iiné en deux couleurs, avec hroehes el finis. — 
Uraiule variété de décoraliuns. 3802 
P r i x a v a n t a g e u x 
Téléphone N' 576 
J. Maumary 
BlENNE . 
Vi, Rue Centrale, 41 
S p é c i a l i t é cie 
montres 9 et 10 lignes 
or, argent et acier 
C a l i b r e V a e h e r o n p e r f e c t i o n n é 
Prix modérés 3932 
Bulluheimer & C° 
Â u g s b o u r g 4150 
fournitures el outils. Vente seule-
ment aux négociants en gros. 
Fabrication de pièces détachées 
pour l'horlogerie 1097 
L. BORNAND & FILS 
L E P O N T ( V a l l é e d e J o u x ) 
Spécia htô de taillages.Fournitures 
de roues pour tous genres de mé-
canismes. Assortiment complet de 
roues de quantièmes. Roues pivo-
tées avec cœurs posés. Ressorts 
de friction s'adaptant sur les 
cœurs. Limages et terminages de 
ressorts. Prix sans concurrence. 
Fabrique de ressorts 
K p o u r m o n t r e s 
K 
M Genres soignés 3930 
% SPÉCIALITÉ: Ressorts renverses 
Alfred Jeanjapet > H 
M 
Q successeur de CIi Jeaujaquet 
2 N E U C H A T E L 
Prix-courant franco sur demande 
Hirsch - Cremnitz 
TRAMELÀN-DESSUS 
F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e 
Montres depuis 11 à 24 lignes 
Spécialités genres Allemands 
et Italiens. 4169 
Une bonne Régleuse 
ι Fiais et Breguets) 1179 
connaissant la comptabilité désire 
entrer dans une maison sérieuse. 
S'adr. sous Q.'' 443 G. à H a a -
s n e s t e i n & Vog ie r , en Ville. 
Aux Fabricants d'Horlogerie! 
P o u r l ' A u t r i c h e e t l ' O r i e n t 
dont je visite fréquemment la 
meilleure clientèle, je désire re-
présenter un fabricant sérieux de 
genres cyl. et ancre, bon c o u -
r a n t , ainsi que des genres dits 
à bon marché. 
Adresser de suite les offres P . 
L. r> 5 1 8 , poste restante, Chaux-
de-Fonds. 4157 
Atelier de plantages ancre 
e n t o u t g e n r e 4016 
P e t i t e s e t g r a n d e s p i è c e s 
Z. Barbezat-Robert 
UI 
fabrique ou a disponible des Re-
montoirs 11-13 lig. et 18-19 lig. 
argent et acier oxydé a 40, -45 fr. 
le carton ainsi que des Remon-
toirs el Savonnettes or 14 et 18 k. 
c/m 18-19 lig. dans les prix de 
300 à 400 fr. le carton. 
Adresser offres sous chiffres D. 
L. au bureau du Journal . 41S3 
Lots ue Cadrans 
d e m o n t r e s 
O n achète au c o m p t a n t tous 
lo t s d e c a d r a n s émail . A d r e s -
ser oll'res et échant i l lons s o u s 
ini l iales O . D . 23 , au b u r e a u 
d u j o u r n a l . 4181 
• ^ — — — 
OtAPPE-O^BOlTE1SOEJiIONTRPS 
S POINÇONS; EN TOUS «GENRES^ 
'•*.·-• Mârquéèâei^àl j r igne ' \ '"'• 
CNREGI-STREMeNT.Xu'BUREAÙ-FEDERAl.i 
Terminages 
peuvent être exécutés, bien cl à 
bon marché. 
Gomme contre-valeur, on accep-
terait des montres. 
Chez O. BRUNNER, 
horloger, 
Rheinfèlden. 4155 
TIMBRES CAOUTCHOUC 
C a c h e t s à e i r e 
en tous g e n r e s et de tou tes 
g r a n d e u r s 
Imprimerie artistique R. HSFELI & CIE, 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Jlahoii île la Banque RratKf i; C'e, roc l/opold Rnbert, 10 
^rwwwwwwwwww 
AUX FABRICANTS 
La Société anonyme de Joail-
lerie et de bijouterie Junod, suc-
cesseur de L.-Ed. Junod ùLucens, 
avise sa clientèle et tous les fabri-
cants d'horlogerie en général que 
pour les faciliter elle vient de 
créer un Dépôt de ses produits 
chez; Monsieur Louis Dubois-
Rosat, rue du Pare, N0 22, à 
Ghaux-de-Fonds. 4072 
Lès clients trouveront là ce 
qu'il leur faudra exactement et 
aux mêmes prix que s'ils étaient 
servis par la maison elle-même. 
Au nom de la susdite société. 
Le Conseil d'administration. 
F A B R I Q U E 
B O I T E S DE M O N T R E S OR 
Sflee. lie FRITE PERRET & Cie 
(Société anonyme/ 
LA CHAUX-DE-FONDS 
C S u i s s e ) 
Boites or en tous genres 
Modèles déposés 
MÉDAILLE D'ARGENT 
E x p o s i t i o n na t iona le su isse 
G E N È V E 1 8 9 6 4132 
AVIS 
a u x F a b r i c a n t s d ' H o r l o g e r i e 
L n bon doreur de roues pour-
rait encore entreprendre 40 à 50 
boites de dorage et oxydnge de 
robes par jour. — Ouvrage prompt 
et soigné. — Prix modéré. — Se 
recommande. — S'adresser au 
Bureau du Journal qui indique-
ra. - 4187 
En vente 
à l'Imprimerie artistique R. HAEFELI & CB 
C l i a u x - d e - F o n d s 
Maison de la Banque Reutler & C" 
10, Rue Léopold Robert, 10 
Eeriteaux divers 
tout prêts à être livrés : 
„ A LOUER" 
en carton-émail fort, pour sus-
pendre, ainsi qu'en papier. 
,Bureau", ,,Comptoir", ,,Magasin" 
en carton. 
,,Entrez sans frapper" 
en carton. 
, ,L iqu ida t i on" etc. 
On d e m a n d e à acheter d'occa-
sion une contourneuse pantogra-
plie encore en bon état. Adresser 
offres avec prix à M. J. Meylan-
Truan & fils, au Sentier. 4188 
et . 
par procédés mécaniques 3006 
Fourniture de pièces détachées 
ALEXIS CAPT 
O R I E N T - D E - L ' O R B E (Vaud) 
Livres û ia lssage 
Modèles nouveaux 
IivraMes par retour dn conrrier : 
M o d è l e A (3 cartons à la page) 
N° 1. 
N0 2. · 
— Papier lin fort, oOO pages, 
reliure soignée, toute toile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge,dorées, 
renfoncées . . . F p , 19.— 
— Papier lin mi-fort. 300 pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 15.— 
M o d è l e B (6 carions à la page) 
N° 3. — Papier registre, 500 pages, re-
liure soignée, toute toile noire, 
garnie de parchemin, étiquet-
tes peau rouge, dorées, ren-
foncées . . . . F r . 2 5 . — 
N" 4 — Papier lin mi-fort, à'00 pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 2 1 . — 
Feuilles spécimens à disposition. 
â °/„ d'escompte au comptant. 
Four les envois an dehors: Fort en sus 
Se recommandent 
Imprimerie artistipe R. HSFELI & C1E, 
Chaux-de-Fonds. 
liai™ île lu Banque Renlter k fie. rue Lcopolil liobtft. 10. 
faute d'emploi 
une belle ma-
chine système Keller pour frotter 
les car rures , très avantageuse 
pour la série. (H SOu G) 
Un fort laminoir plat. 
Un laminoir avec passées de 
lunettes et carrures de différentes 
hauteurs lisses et ciselées pour 
dégrossissage or. 
Tous ces outils sont des plus 
recommnndables. 
S'adresser <Ί M. Ortlieb, méca-
nicien, Chaux-de-Fonds. 4192 
CHRONOGRAPHES-
RATTRAPANTES 
L n horloger sérieux, bien nu 
courant de tous les genres, désire 
entrer en relations avec une bonne 
maison faisant la série. 
Adresser offres à C h . - L o u i s 
R e y m o n d , O r i e n t (La Vallée). 
(H 1427 J) 4191 
Qui fabrique la mon-
tre répétition à V4 sans 
décrochement, tout ce 
qu'il y a de bon marché, 
complètement finie, en 
or, argent et métal? — 
Adr. offres sous chiffres 
A. B. an bureau dn Journal, u w 
On cherche à acheter des f in i s -
s a g e s à clef, 18 lig., cylindre, 
qualité soigné, avec ou sans 
échappement. 
S'adresser rue Léopold Robert, 
80, au 2"«· étage, à droite. 4185 
1 
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C a l i b r e r e v o l v e r 
Encliqnelago brovelé S. V,. T). G. Fabrique d'Ebauches 
H. P A R R B I 1 & MARBU 
à 
5 ^ S l viLLERS-LE-LAC g. 
Doubs 
CaI. v u e . AIaMMtC lu- lsée 
Pignon remontoir svst. St-Cvoix 
TSLa fabrique ne fait pas la 
montre. Itï 
Finissages: î S il! 1 T 2 , (Ir; l.'i ii I!) lignes cylindre | on lépine seulement fTJt-ϊτΊΪCCfI CfAQ ' ^ e
 i S
 « I 9 liitnos cylinilro I e 
Γ HllOOdgCO . (le IG à 22 » ancre | et : 
, îl  13 à Ii) lignes li ilr  | en lépine 
savonnette 
Dans le e a i i b r e v u e : La 1'° qualité a le renvoi de mise à l'heure pivoté. !1772 
La 2"'-' ,. ,, ,, ,. ,, ,, ,, ., non pivoté. 
La fabrique livre aussi le mouvement à ancre avec échappement l'ait dans les genres bons courants 
et soignés. 
La maison continue toujours la fabrication des genres ordinaires, dans les grandeurs de ses calibres vue. 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Fonds I 
Spécialité de levées visibles, ancres et four-
chettes d'une pièce sur pointages avec pierres 
serties, garanti parfaitement juste de force. 
imprimerie artistipe R. HAEFELi & Cie 
C H A U X - D E - F O N D S 
Maison de la Banque Reutter & Cie 
rue Léopold Robert, 10. 
IUVELi MOIIEl IiI TIE. Prix réduits 
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
Graisse solide pour courroies de transmissions en forme de pains. 
Horlogerie fine et 
compliquée 
Un fabricant de spécialités, dé-
sire entrer en relations pour l'exé-
cution de montres fines ou de 
lerminages de spécialités. 
Arrangements 1res avantageux 
avec maisons importantes. 
S'adresser sous chiffre R. R. 
bureau du journal. 4184 
Avis 
aux fabricants d'horlogerie 
Messieurs Theurilîat père 
cl fils à la Rasse, Porrentruy, 
se recommandent pour 
les sertissages chatons 
avec pierres grenat, rubis, etc.' 
Travail extra soigné. 4170 
Prix modérés. 
Nous attirons l'attention, sur 
le fait que nous livrons toujours 
l'ouvrage de suile. (H 1176 J.) 
EDOUARD HEUER k C E 
B I E N N E (SUISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialité : C h r o n o g r a p h e s simples, compteurs 
de minutes, liaiIrâpantes et Rattrapantes compteurs, en 
boites «hermétiques», or. argent, acier, plaqué or et métal. 
Brevet φ 9407/189 
C o m p t e u r s Sport . — Montres p o u r dames, 
qualité bon courant. 4064 
Pierres fines pour Horlogerie et Bijouterie 
COMMISSION EXPORTATION 
MONTRES BON MARCHÉ GARANTIES 
ancre et cylindre, Lépines 18'" 
e n t o u s greiares d e b o î t e s 
OUTILLAGE DE PRÉCISION 
à l'usage îles fabriques de montres, mécaniciens, 
électriciens, etc. 3572 
i i É É F i do GIiM1 Sanâoz & G1 
C H È Z A R D (Suisse) 
98 L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 
Fabrique de cadrans et fonds émaillés 
JULES ABNO \ËU 
Spécialité de cadrans à bosses et bosses flinquées, couleurs variées. 
F o n d s d e b o î t e s e n t o u t e s c o u l e u r s 
paillonnés, damasquinés, sujets en relief or et argent, façon appliquée. 
Q u a n t i è m e s v a r i é s d a n s t o u t e s l e s l a n g u e s . 
CH. ΙΟΙΘ IO 41Θ3 
B É V I L A R D (Jura bernois) 
Marque déposée Manjne déposée 
Grande Fabrique de Montres métaî et acier 
pour tous pays, grandeurs 1(5, 18 et "20 lignes, lêpine cylindre 
Nouvel échappement simplifie' «»2 
breveté eu Suisse et à l'Etranger Ntt ψ 12491 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
COMMISSION EXPORTATION 
]Marçi.u.e d é p o s é e 
VVE DAVIO WEIL 
B" L A G H A U X - D E - F O N D S 4OuO 
Spécialité de montres simples et fantaisie, argent, acier, métal et 
plaqué àr de 10 à 20 lig. — Jolies nouveautés créées par la maison. 
— Montres très avantageuses. — «Calibre spécial, imitation Roskopf ». 
V ïeJ.WYSS F I L S 1 C H A U X - D E - F O N D S 
Cadrans paillonnés en émaux transparents, teintes 
RUBIS BLEUES, OPALES, etc., sur plaques gravées et 
flinquées ; articles brevetés. — Nouveaux genres de ca-
drans et plaquettes pourfends de boîtes émaillés sur métaux 
fins, émaux nacrés de diverses nuances : A r t i c l e s d é p o s é s . 
Spécialité de fonds fantaisies noirs et couleurs pour boites 
acier et autres. — Echantillons à disposition. 3732 
Méda i l l e d ' a r g e n t à l 'Expos i t ion n a t i o n a l e , G e n è v e 1 8 9 6 . 
COMPTEUR-AVERTISSEUR ,,LEBET' 
• i C E D 3 1 Breveté pour Gonversations têlsplioiiipss Breveté 
S e u l e t imlf iue arpareil enregistrant tout à la fois le nombre 
de conversations et la durée de celles interurbaines. 
E c o n o m i e fndlMcutalrie pour tout abonné au Téléphone. 
Arthur Lebet 3744 
K u e «In N o r d , 6 1 , L a C h a u x - d e - F o n d e . 
• Fabrique mécanique de boîtes acier 
en t o u s genres 
• = ROBERT GYGAX = 
SAINT-IMIER 
Spécialité de boîtes fantaisie 
acier e t a rgen t : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrés. Coquilles, etc., etc. 
T É L É P H O N E 3712 
ATTENTIOM 
Les soussignés rappel lent à Messieurs les fabri -
cants, négociants en horlogerie et au public en g é n é -
ra l qu'ils sont les seuls propr ié ta i res de la m a r q u e 
H e r e u l a n o s enregis t rée pa r eux sous N° 5698 le 
7 m a r s 1892 et qu'ils poursu ivront tou te personne 
employant ou contrefaisant ce t te m a r q u e . 
La Chaux-de-Fonds. février 1897. 
4177 C o u r v o i s ï e r F r è r e s . 
^ a v e c e t s a n s C o m p -
& t e u r s d e m i n u t e s 
système de compteur à saut instantané est 
le seul vrai et le seul correct. ',lis 
Itflouv1 8 jours à clef pour pendulettes 
Système r.overai et garanti. 
HRi 
RftTTRâPftNTES 
Remontoirs 8 Jours 
Léon Hreitlmg, Chaux-de-Fonds. 
Oxydages de Boîtes acier en BRILLANT-NOIR 
GXtra Nipj le plus noir connu à G} fDai*: prasti ex t r a solide 
Oxydages en Bril lants b l e u - c i e l et b l e u - n o i r soignés. 
«> en d e m i - b r i l l a n t ou m a t - n o i r soignés. 
» en m a t bon courant . 
β en b r u n - c h o c o l a t ou m a r r o n . 1040 
Fournisseur des premières maisons d'horlogerie de lu Suisse. 
SoIi)IiK- a b s o l u e g a r a n t i e E x é c u t i o n t rè t t r a p i d e 
l ' r i x <i'è» m o d é r é * 
Eugène Gabylone 
LVWW ( B e r n e ) 
4L 
Alelier mécanique 
Force motrice 
DITISHEIM&te 
T I B η I T B I t P ' 
GENÈVE 
1896 
• VIVEWVimmmViWimumuii^m 
BEAU CHOIX 
DE MOulT/fES PAI^Ul^ES 
PE MAURICE D iT ISHE lM 
τ
 β!ϊ::::
^ίΐ£ 
MONTRES OR POUR H O M M E S · M O N T R E S FANTAISIE POUR D A M E S 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
Imprimerie de la Fédérat ion horlogère suisse (R. Haefeli & Cie), Chaux-de-Fonds. 
